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Приветствие Л.М. Рошаля
Дорогие друзья!
Предлагаем вашему вниманию третий том журнала «Раны и раневые инфек-
ции. Журнал им. проф. Б. М. Костючёнка»! С каждым новым номером мы стре-
мимся стать лучше, вырасти в качестве публикуемых материалов, оформления 
номеров и уровне соответствия требованиям серьезных международных баз ци-
тирования. Надеемся, что эти изменения заметны читателям, и всегда ждем ва-
ших советов и рекомендаций на электронный адрес: ws@woundsurgery.ru. 
На этот же адрес можно присылать статьи, клинические наблюдения и обзоры 
литературы по проблеме лечения ран и раневых инфекций.
В этом номере мы предлагаем вашему вниманию клинические случаи доста-
точно редко встречающихся проблем – язва Маржолена и синяя флегмазия, 
а также довольно любопытное исследование о предпочтениях современных хи-
рургов при назначении препаратов для местного лечения ран. Заслуживает ва-
шего внимания, безусловно, и статья «Эндоскопическая вакуумная терапия в ле-
чении несостоятельности анастомозов верхних отделов пищеварительного 
тракта», демонстрирующая невероятные возможности современной эндоскопи-
ческой хирургии и дальнейшее внедрение технологий лечения отрицательным 
давлением в практическую работу.
Выражаю надежду, что этот выпуск будет полезен не только хирургам различ-
ных специальностей, но и смежным специалистам, и хочу пожелать всем: «При-
ятного чтения!».
С уважением,
профессор Леонид Рошаль
